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Lunes 26 de Mayo do ISÍíl. N ú m . 63. 
Las leyei y Us Jiapoiíciones peñérales dol Ooliierno 
aoil obligatorias p i r a caifa capitjl «lo provincia 
que se publican oUcialmrnle y dísdi» cuatro 
cJias ili'sptifs para los d e m á s piir-blos A? la iniima pio-
vinciz. ( L e / de 3 de Noviembre de i84;.J 
i 
Tas leyps, ór(1',ni'5 y atiuncios que se mandpn po-
blicar i-n lo* Itnli'tiiit'í olicialni si: h¡)» de n mitir al 
Ge fu político r.-spi'Clivo , por tuyo cninluclo si* pasa-
rán á los editores de los nirncioiiailo» prrióiliros. Se 
escepiúa i)« esta disposirion á los Sinons Capilaitej 
generales. (Ordenes de fi de Abril y ¿ de /í$üSti» da 
«831,.; 
BOLETIN 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Continúa la lista de los electores que han tomado parte en la votación para Diputado á Cortes, 
DISTRITO E L E C T O R A L D E L E O N . I." SUCCIÓN.—CAUEZA , LKON. 
J.hln de ios Electores que han tomado parte para la votación del dia I I de fllayo de 188.1 paro el nombramiento de un Diputa-
do á Corles. 
, .lose Gorcfn, de León. 
F.iuslo Fernandez, menor, de YNlaqui-
lumbre. 
Francisco García, de la Aldea. 
Hilario Aivarez, de León. 
lilas Alonso, de id. 
Carlos Aguado, de id. 
Manuel Alonso del Camino, de id, 
Pedro del Valle, de id. 
Esteban Manuel Moran, de id. 
José Monar, de id. 
Miguúl Fernandez Banciella, de id. 
Carlos Arguelles, de id. 
Melquíades Ballmena, de id. 
Ignacio Rayón, de id. 
Juan liarle, de id. 
Juan Rodríguez Boloque, de id. 
Manuel Marlinez Mercadillo, dé id. 
Alojo Carro, de id. 
Gregorio Rlauco, de id. 
D. Juan Eguiagnray, de id. 
Gregorio Ralbuena, de id. 
Francisco Rico, de id. 
Benigno de la l'ucnte, de id. 
Tomás Medina , de id. 
Ramón Medina, de id. 
Antonio A|iaricio, de id. 
Marcelo García, de Campo Santibañez, 
Fabián de Mallo, de id. 
Mariano Jolis, de León. 
Gregorio Felipe Merino, de id. 
Silvestre Fernandez, de id. 
Tomás Santiago Bustamante, de id. 
Manuel Rod iguez L'alcnda, de id, 
Martin Feo, de id. 
Perfecto Sánchez Ibañez, de id. 
Francisco Casado, de id. 
Juan Corzo, de id. 
Sr. Manguós do Montevírgen, de id. 
Manuel Diez, do id. 
D. Manuel Alonso Avecilla , de id. 
Juan Ons y Cnslelet, ilo id. 
Juan Antonio Fcrnamlez, de id. 
Patricio Azcárate, (le id. 
Felipe Alonso Duque, de id. 
Santiago López, de id. 
Antonino Már/'a Valgoma, de id. 
Francisco Selva, de id. 
Ynlcnliu Bustamante, de id. 
José Escobar, de id. 
Domingo Muñoz, de id. 
Gregorio Balbuena, de Campo Sanliba. 
ñez. 
Antonio Alvarcz Reyero, de León. 
l í an obtenido votos para Diputados. 
D. Segundo Sierra Vambley. . 29 
D. Gabriél Balbuena 23 
León 11 de Mayo de i8o l .=Migué l Fernandez 
Felipe Fernandez Llamazares. 
Eanckllar=Melqmades J!albuena.=Oirlos Arguelles.—Tomás liodriguez.^ 
2.' S E C C I O N . = C A B E Z A , R U E D A D E L A L M I R A N T E . 
Lista de los Electores que han lomado parle en la elección de un Diputado á Corles por el distrito de León en la Sección de Rueda 
del Almirante, hoy dia de la fecha. 
D. Pascual Fernandez, de Volporquero. 
Bonifacio Campos, de Villanofor. 
Isidro de la Barga, de Valdealcon: 
Benito García, du Val de San Pedro. 
Francisco Alonso, <Je Mansilla. 
Isidoro Barriales, da Villacelama. 
Vicente Santamarta, do Villanueva. 
D. Luis Morala, de id. 
Martin Barriales, de Mansilla. 
Miguél González, de Luengos. 
Manuel González, ile id. 
Casimiro González, de id. 
Bernanlo Balboa, de Rueda. 
Gregorio Diez, de Caslrillo. 
D. Pedro Antonio Alonso, de Mansilla. 
Pascual Nicolás, do Valduvicco. 
Gabriel Forreras, de id. 
Jlan obtenido votos para Diputados. 
D. Segundo Sierra Pambley. . 17 
Cunos Electores son los únicos que lutn tomado parle en este dia. Rueda del Almirante 11 de, MHI/O de I S . ' H . — E l Presidente, 
Jost! de Cumpos.=Sl'.irhm M t i d w i I «líadiirfs.-^Jsíilíco ¿>i'a;icD.----.U:'1/;u:¡ ZV/ÍÍÜ.—Rafael Lorcnzaua. 
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DISTRITO E L E C T O I t A L D E R U Ñ O . 1.* SECCION^CABEZA, RUSO. 
l i s i a d i ¡os Ekclores del Colegio electoral de Biaño que han lomado parte en ?a votación de Diputado á Corles hoy 11 de Mayo 
de 1851. 
José Rodrigues Alonso, de Polvoredo. 
Koinualilo ttndriguez, de Itioíio. 
Blas de Noi iegn , de YnWcon. 
Manuel Sierra Presa, de Uiaño. 
Marcos Ualbuenti, de id. 
Fernando Aramburo, de id. 
Juan José Cuevas, de Pedrosa. 
Pedro Ualbueiia, de Escaro. 
Pedro Domiugue;, de Riaño. 
Manuel Fernandez, de Siero. 
Cenon del Hoyo, de Sálio. 
Antonio Balbuena, de Pedresa. 
Juan Manuel Alonso, de Maraña. 
Manuel Zapico, de Uucayo. 
D. Manuel Reyero, de Quintanilla. 
.losé Fernandez Porrero, de Vegamian. 
Manuel del Barrio, de Camposoílllo. 
Miguel González, de Lillo. 
Anlonio Rodríguez, de id. 
Miguel Fernandez, de Coflfia!. 
Francisco Alonso, de id. 
Angel González, de Lillo. 
Isidoro Vega, de San Cibrian. 
l'runcisco Fernandez Bayon, de Redipo-
llos. 
Marcos Pérez, de Solle. 
Faustino Domínguez, de t.illo. 
Enieterio Mai tines, de id. 
Juan González, de Solle. 
Isidro Alonso, de Camposolillo. 
llilari» Diez, de id. 
Baltasar Rodriguez, mayor, de Lillo. 
Barlolomé Uiez, de Utrero. 
Santiago Fernandez, de Armada. 
Francisco Jabares, de Vegamiau. 
Justo Rodríguez, de Lillo. 
Vicente Tegerina, de id. 
Mariano Uiez, de Salomón. 
Han obtenido votos para Diputados. 
D. Mariano Alvares Acebedo. . 37 
R/afio 11 de Muyo de 18'U.-=Pedro Balbuena, P rcs ídcn íe .^ /uan José Cuevas, Secretario.=Marcoi Balbuena, Secretario.^ 
Pedro Üoinimjuez, Secretario. 
2." SECCtOTS\=.CABEZA, C l S T I E U N A . 
Ii ' jía de los Electores que han lomado parte en J a votación del día 11 de Mayo de 1851. 
D. Diego Frnncisco Ramos, de Sabero. 
Juan Herrero, de Ccbanini. 
Manuel González, de Grémenes. 
Manuel González Rodriauez, de Modino. 
Lucas Fernandez, de Calnberas de «bajo. 
Salvador Fernandez, de id. 
Primitivo Fernandez, de id. 
Vicente Pascual, de id. 
Francisco C.andanero, de Solillos. 
Alonso Gómez, de Cnlaberas de arriba. 
D. Vicente Diez Mediavilla, de Corniero. 
Fructuoso Rodríguez, de Remolina. 
Juan Rodríguez, de Cistierna. 
Manuel Martínez Cartero, de Oville. 
José Rodríguez, de Barrillos. 
Gregorio Fernandez, de Vegaquemada. 
Angel Rodríguez, de IJameru. 
Anlonio de Prado, de Almnriza. 
Pedro Sánchez, de Sta. Olaja. 
Manuel García, de Quintana. 
D. Melchor de Prado, de Saelices. 
Ramón Rodríguez, de Cistierna. 
Esteban Alvarez, de S. Cipriano. 
l i a n obtenido votos para Diputados. 
ü . Mariano Alvares Acebedo. . 18 
D. Alonso González dé Cos. . . 4 
1). Manuel de Prado 1 
Cistierna II de Mayo de i8iM.=Manuel González Bodriquez, Presidente Carlos Arias Cachero, Secrelario.=Antonio de 
Prado, Secretario.—Inocencio Mateo Rodríguez, Secretario.^ José González de Cos, Secretario. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E L A B A S E Z A . 1.' SECCION.—CABEZA, LA BASEZA. 
Lista de los Electores que han lomado parle en la votación del dio 11 de ü/ayo para Diputado á Cortes. 
Han obtenido volos para Diputados. 
i . 
D . Juan Antonio González. 
Francisco Pérez. 
Pablo González. 
Iñigo Llanos. 
D. Agustín Oviedo. 
David Ordofiez. 
Manuel Fraile. 
Dionisio Mulcon. 
D. Anselmo Casado. . . . 
D. Eugenio García Gutiérrez. 
L a Baneza Mayo 11 de 18ol.="Efeu!eno García, Presidenle.=Pedro de Elegido, Secretario escrulador.=Aguslin Migueles, 
Secretario escrutador.^Nicolás Moro, Secretario escru(ador.=Pedro de Fega de í l ío , Secreíarío escrulador. 
2." S E C C I O N ^ C A B E Z A , VILLAMAÑAN. 
i í s i a nomina! de (os Eleclores que han lomado parte en la votación de este día para Diputado á Córtes por el expresado distrito. 
Han obtenido votos para Diputados. 
. . 5 
D. Manuel Pérez, de Toral de la Vega. 
Fernando Zotes, de Villaqucjída. 
A lidies Redondo, de ¡d. 
Pedro de Almuzara, de Villamañan. 
D. Saturnino Puedes, de id. 
Pedro Martinez, de id. 
Bernardo Rodríguez Malagon, de id. 
Antonio Merino, de Algadefe. 
D. Gabriel Balbuena. 
D. Anselmo Casado. 
Está conforme con el resultado del escrutinio, de cuya veracidad y exactitud certificamos los ínfrasenfos. Villamañan Mayo 
11 de 1851 =ü ion i s io Bvdriguez Arias , Presidenle~Apolinario Bosadilla, Secretar io.=Andrés Bedondo, Secretario.—Fernan-
do '¿oles, Secrctario.*=Juan Alfonso, Secretario. 
3." S E C C I O N . = C A B E Z A , S A N T A M A R I A D E L P A R A M O . 
Lista de ¡os Electores que han tomado parte en este dia en Ja elección para Diputado á Córtes y resumen 
de los votos que cada candidato obtuvo. 
D. Bartolomé Cabero. 
Pablo Mateos. 
Pedro Carbajo. 
Alonso Vicuña. 
D. Miguél Cadenas. 
Felipe Quintana. 
Baltasar Barrera. 
Diego Colinas. 
íTan obtenido votos para Diputados. 
D. Anselmo Casado. 
D. Gabriel Balbuena. 
De lo que firmaron el Presidente y Secretarios fseruíadores. Santa Mar ía del Pá r amo 11 de Mayo de 18O1.=.W/JHI;/ Amrz. 
= A d r i a n de J'az.=l'edro Murt inez.=Andrés de P a z . = M u r i i n Bodriguez. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
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1." SE (XION.=CAIIE7.A, M l i U l A S . 
Lista nominal de ¡os Electores que kan tomado parte en ¡a votación del día n de Mayo de 1851. 
D. Francisco Conseco, de Iliello. 
Francisco linrdon, de Arienza. 
1'cJro Gnrcio, de Murías. 
Manuel Vakarce, (le id. 
Alonso Alvarez, de Seura. 
Leoncio Mallo, de id. 
, Timoteo Alvarez, de Cirujales. 
Ceferino Rodriguen, de Manznneda. 
Antonio Arias, de K¡oscuro. 
Francisco García Alfonso, de Sosas. 
Juan Hozas, de Hodicól. 
José García, de Murías. 
iTon oíiícnído i-oíos pora Diputados. 
D. JoDijuin Alvarez. Quiñones. 
D . l'edro María Iiidiil|'o.. . 
10 
=Timoteo Alvares.^ Ceferino fíodrigwí.—ylníanio Marins de Paredes 11 de Mayo de J 8 3 i . = T o m á s de Olero, Presidente.-
Arias.—Francisco (jarcio, Alfonso. 
3* S E C C I O N . = C A B E Z A , P O L A D E G O U . D O N . 
tisia de los electores que han lomado parte en la elección de Diputado á Corles en- esta tercera sección del partido de Mur ia i 
de Paredes , y de los canttidatos que obtuvieron votos en este dia de la (echa. 
D. Manuel Siern, do Bnsilongo. 
Francisco Viñuela, de Camplongo. 
Iternardo Alvarez, iln Millari i . ' 
Juan Caslaumi, ile IVudíezmo. 
Jacobo Alonso, de Barrio. 
Venancio fiiilierrei, de Fontún. 
Lorenzo Viñuela, de Vi l l aman in . 
Francisco G iñi>!i, de ViMilosi l la . 
Kamo» Fernandez Uabanal, de Pola-
dura. 
Manuel Gutiérrez, de Casares. 
Domíiij'o García, do la Robla. 
Manuel Miranda, de Sorribos. 
losé (ioiiíiilez, de id. 
Narciso Díaz del Campar, de Sta- Lucía. 
Bernardo García Laiz, de Llombéra. 
Rcrnardo Kodri^ucz. de la Robla. 
Francisco González, de Pontedo. 
Manuel García, de L'iedraüla. 
Simón Orejas, de Geuicera. 
D. Francisco Velasen, de Villanueva. 
Lorenzo Gonzalo;, de Villar. 
Pedro Rubíes, de V'illaU'eide. 
Pcdri) Diez, de Itobles. 
Tomás l'ernaiidi-/., de Cármenes. 
José López, de id. 
Jlan obtenido votos para Diputados. 
D. Joaijuiu Alvarez Quiñones . . 25 
infrascritos Presidente 1/ Secretarios escrutadores de esta tercera Sección do la P< ila de fíordau, crrli/icumos: que los F.lec-
: vui) en la presenil! íisín so» ios que han tomado parle hoy 11 de Mayo da l io 1, y liara que. etinttr. la veracidad lo /¡r-
manins. ¡'residente, Antonio Rtibles C«síai ion.=/uau Gai'c¡a.=J/aiiUC< /¿odies CaHui 'ivn.— Anijel Suuios i / i ' i iiiosiila.=i\'orciso 
Garda , Ütcrelnrios escrutadores. 
Los 
lores que 
DISTRITO E L E C T O R A L D E VALENCIA D. JUAN. r. .a Sfcci(N.=.C,iJS£ZA, V A L E N C I A . 
i i s í a cíe ¡os E icc íom que han (ornado parle en la colación del dia. 11 de Mayo de 1831. 
D . Felipe Pérez, de Valencia. 
Benlura Alvarez, de.id. 
Hipólito Chamorro, de ¡d. 
Fausto González, de id. 
Anastasio Zarate, de id. 
Felipe.Muñiz García, de.id. 
Felipe González Morante, de id. 
Santos Pérez Ríos, de id. 
Salvador Sánchez, de id. 
Angel l.orenzana, de id. 
Juan Millan, de id. 
Vicente Blanco, do id. 
Manuel Saenz de Miera, de id-
Pedro Isla, de id. 
Angel Fernandez, de ¡d. 
José Garrido Cabanas, de id-
José Martínez Luna, de id. 
Marcos Garrido, de id. 
Pablo Morante, de id. 
Vicente García Onorato, de id. 
Toribiu de la Matliid, de id. 
Simón Sancliez, de Alcuetas. 
Manuel Cuesta, de Voidoras. 
Agustín García, de id. 
Ramón González, de id. 
Antonio González de la Llama, de id. 
Lorenzo Gómez, de id. 
Carlos Serrano, de Campazas. 
Tomas Barrenada, de Cabanas. 
Manuel Manso, de Villafer... 
Agustín Martínez, de id. 
José Páramo, de ¡d. 
Sínforiano Llama, de Villoornnte. 
Blas Diez, de Valderas. 
J). Silvestre Mnnliel, de Fresno. 
Mateo Bodega, de id. 
Domingo G ¡¡sosos, de ¡d. 
Joaquin Diaz Caneja, de Castrillo. 
Pedro del Palacio, de id. 
FVancisi'o Fernandez, de Valdemora. 
Pedro Rodríguez, de Valdesaz. 
Juan Garda, de Fuentes. 
Leonardo Garda, de Qointanilla. 
Felipe Garda Alfonso, de Víllabraz. 
Toríbío de la Madrid, de Valencia. 
Han obtenido votos para Diputados. 
E l Sr. Maniués de S. Isidro. . 
D. Pedro Tordesillas Villagomez. 
44 
1 
Valencia de D. Juan y Mayo 11 de 1 8 o l . = E ¡ Presidente, Pedro rsla.-=~Joaqu¡n D i a : Caneja, Secretario eseru tador .^ l l lás Diez, 
Secretario cscrutador.=Manuel Saenz de Miera y Risueño, Secretario escrutador.'^Silceslrc Monticl, Secretario escrutador. 
2.» SECCION . ^ C A B E Z A , C A S T R O V E G A . 
Lista de los Electores que lian tomado parle en la elección para Diputado á Corles hoy 11 de Mayo y candidalos que han obtenido 
votos. 
D. Francisco Bernardo, de Castrovega. 
Nicolás Melón, de Izagre. 
Gregorio de la Mata, de Castrotícrra. 
Marcelo Casado, Je Matadcon. 
Manuel Marlinez, Ue Grajalujo. 
Saturnino Arienza, de Gurdaliza. 
Diego Itndrigiicz, de id. 
Froilan Bajo, de id. 
Gaspar Rajo, de id. 
Ksleban Bajo, de id. 
•loan .Manuel Agundcz, de Vallecillo. 
Santiago Castellanos, de Castrovega. 
Francisco Pastrane, de Sia. Cristina. 
D. Juan Pastrana, de itl. 
Gregorio Santos, de ¡d. 
Froilan Santamaría, de id. 
Lucas González, de id. 
Diego Cijo, de Gurdaliza. 
Andrés Pérez, de id. 
Nicolás Casado, de Matallana. 
Francisco Saulamai(a, de Sta. Cristina. 
Pió Marlioez, do id. 
Santiago García, du Calzadilla. 
F'niucisco llenero, de id. 
Andrés de Prado, de Berciimos. 
Manuel Banícutus, de Valdemo tilla. 
D. Manuel Vega, de Valdespino Cerón. 
Francisco González, de id. 
José García Merino, de Zalamillas. 
Gil Panlagua, de Matadeon. 
, . Ignacio del Pozo, de A (vires. 
Feruiin Redondo, de id. 
Vicente Maníes, de Joarilla. 
Aguslin Bartolomé, de Valdespino Vaca. 
José Calvo, de Joarilla. 
Jo>é Chicn, de Vallecillo. 
Salvador Uciiiaido, de Castrovega. 
Vírente Casleüanos, de Castrolicrra. 
Isidoro Uoiliiguez, de Castrovega. 
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D . José Cre;po, de S. Miguél. 
Lucas Vega, de Villamixar. 
Gregorio Uici , ile Banecidai. 
Pablo J-aiz.dc Villacintór. 
D. Manuel Barrientes Quiñones, de Zala-
milla. 
Saatiago del Pozo, de Alvires. 
Jfan obtenido votos ¡una Diputaclns. 
Sr. Marqués de S. Isidro. . . 43 
Han tomado parte en la elección cuarenta y cinco Electores, y han emitido st/s rotos en favor del Sr. Starqufs de San IstdrS 
único Candidato en esta Sección. De cuya veracidad y exactitud los infrascritos Presidente y Secretarios cerli/kamos. Ciislruvrtja 
l í de Mayo de 1 8 o l = £ ' í Presidente, Frantisco Bernarda Gonsalez.=Sccrctario escrutador. Simias ihlon.-=Secretarm cscruía-
«?«»•, Gre(¡ario de la Jttata.*-*Secrelano escrutador, Marcelo Casado Manines.=Secntario escrutador , Manuel Muniticz. , 
3.a S E C C I O N . ^ C A B E Z A , SAHAGUN. 
Lista de los electores que han (ornado parle en la votación celelirada el día 11 del corriente en la Sección de Sahagun pertene* 
cierne ai distrito de Valencia de D . Juan, 
D. Benito Varez, de id. 
Francisco González Cnrrion, de id. 
Fernando Godos, de id. 
Manuel S. Juan, de id. 
Miguel liorge Carrion, de id. 
An^el llcrnnndez, de id. 
Gerónimo Turhado, de Galleguillos. 
Joan Uubio, de id. 
fían obtenido votos para Diputados. 
Sr, Marqués de S. Isidro.. . . 3 i 
Todo lo cual está conforme con las operaciones de esle día , y acta celebrada al efecto, de tmlo lo cual los infrascritos Seüoren 
Presidente y Secretarios certificamos. Sahayun 11 de Mayo de 1 8 o l . = l aíenííii l.uua.-=Vicentc J r i a s . ^ M a r i a m Miguil y 
D . Pedro Mateo, de Sahagun. 
Tirso del Barrio, de id. 
Manuel Blanco, de id. 
.íutU! Conde, de id. 
Facundo León, de id. 
Santos Saldaña, de id. 
Leandro García, de id. 
Pedro liorge, de id. 
Migué! Borge, de G rojal. 
Joaquín Llamas, de id. 
Benito Perei, de id. 
Ignacio Atvurez, de Sahagm 
Froilan Cuadrado, de id. 
Elias Núñez, de id. 
Eugenio Conde, de id. 
Lorenzo Morcz, de id. 
Vicente González, de ¡d. 
Miguel Canseco, de id. 
Feliciano Flore/., de id. 
Manuel Cosió, de id. 
Juan Corral, de id. 
Nicelo Núfiez, de id. 
Domingo Franco, de id. 
Manuel Gunza, de id. 
Santiago liuiz, de id. 
Salvador lloales, de Graja!. 
Corral.=Maleo Santos. 
DISTRITO E L E C T O R A L E>E PONFERRADA. 1." SECClOJ¡.=CAnE¡EA, P O N F E M U I U . 
Lista de los Electores qui han tomada parte en esle día en {a efcccíon para Diputado á Córtes y rcsilmen de ios votos que cada 
Candidato obtuvo. 
D. Manuel Rodríguez. 
Pedro Kegalado Giibilanes. 
Tomás Barrios-
Manuel Folgueral. 
Pedro García Maclas. 
Antonio Macla. 
Domingo Rodríguez. 
José Garrote. 
Antonio González Ron. 
Blas González. 
José Beimondez. 
. José Bnüinas. 
Cristóbal S. Juan. 
José González Ovalle. 
Juan Solazar. 
Antonio Gómez. 
Isidro Bueda. 
Antonio Valcarce Martínez. 
Clemente Siilio. 
Victoriano Garza. 
Valentín Santos Homero. 
José Fernandez Carús. 
D. Ramón I'elnyo. 
Antonio Quiñones. 
Juan Valcarce Martínez. 
Francisco Puig Caunedo. 
Aligué! Fernandez Grandizo. 
Han obtenido votos para Diputados, 
D. Pascua! Fernandez Bacza. 
D. Luis S. Juan 
18 
9 
Zos infrascritos certificamos i t la veracidad y exactitud de la precedente lista. Ponferrada 11 de Mayo de 1851 =Josc / 'n / í í , 
«as , Presidente.=Juan Fernaudei, Secretario.-=Nemesio l'ernandes, Secretario.^liafuel González P r a d a , Secrctario.=Pedri 
PomUrietjo, Secretario. 
s." SECCION.=CABEZA, BEMBlBRE. 
Lista de les Electores que han tomado parte en la votación de este dia. 
P . Agustín Martínez. 
Maleo Castellano. 
Nicolás Beguero. 
Pedro Liornas. 
Juan Alvarez. 
Santos Arias. 
D . Juan Antonio Núñez. 
Pedro Marqués. 
Julián Alvarez. •• 
Francisco Gómez. 
Bernardo Cubero. 
Gregorio Feliz. 
D. José Valcarce. 
l i a n obtenido votos para Diputados, 
D. Pascual Fernandez Bacza. . 1(1 
D. Luis S. Juan 3 
•¥ siendo setenta y cittea los Elettorerde esta Sección han lomado trece parlt en la votación de este dia, y en comprobación de 
su a x a c l i l u á y veracidad lo firmamos en esta Soda consistorial IQ$ Secretarios escrutadores, junto con el Presidente .=José Anto-
»ío Cu6ei-o.=;^«/onío Valls Carbajal^=Juan Poi'tela.=Bernardo Carbajal y Armesto.—Lorenzo Gómez y Osario. 
{Continuard.J 
ANUNCIO. 
Si alguna persona tuviese que pedir ó demandar 
contra la [estameniaiía de D. Maceo Molero difun-
to párroco que fue de Grajal de Rivera, pcylrá diii-
girse en el término de un mes, al Sr. cura párroco 
de Riego de la Vega D. Francisco Alvarez Terrón. 
LEON: I'.nprenla de la Viuda é Hijos de Miñón. 
